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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ТИОЛАКТОНА ГОМОЦИСТЕИНА
НА СОДЕРЖАНИЕ ГИДРОГЕНСУЛЬФИДА И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРО-АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ МИОКАРДА КРЫС РАЗНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

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EFFECT OF PROLONGED ADMINISTRATION OF THIOLACTONE HOMOCYSTEINE
ON HYDROGEN SULFIDE LEVELS AND PRO-ANTIOXIDANT SYSTEM INDICES
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